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Bagi rajah di atasr Xy =
PY 
.ialah 2:3. Cari(i) xP
(rr; nisbah xQ:Qy
20cn. dan PQ 
= 
3cm. Nisbah Xp dengan
2. (a) selesaikan persamaan 9x . ,o2x'2 = 3Ox ,2x-l
(a) 457" daripada guli-guli di dalam sebuah kotak berwarna merahdan bakinya berwarna putih. Jika berat tiap-tiap satu guli
merah ialah 25g. dan berat tiap_tlap s.t., g,r1i purfn ialah359., berapakah berat purata satu guli di dalarn kotaktersebut?
(b)










(D1trl 7 1 )
nilai-rrilat
dan y apablla
(b) Diberi log'(xy) =
log'x dan log'y.
P=3'
(c) Jika *2 *
toga(x + Y;
3*y, tunjukkan









Selesaikan persamaan sln 30 = sin 20
Berikan penyelesaian am bagi persamaan












4. Pembolehubah-pembolehubah x dan
abpersamaan ; *; = l, di mana a
(a) Tunjukkan Orrrrr"rr" suatu
y diketahul berhubung melalui
dan b adalah pemalar-pemnlar.
graf garls lurus boleh didapati dari
*y5.
persamaan ini.
(b) Lukiskan graf garis lurus tersebut bagi nilai-nilet x dan y
yang berikut: (Gunakan kertas graf)






' =.1 dan y = /lT-t , tunJukkan bahawa
z? .,. /3
-3- (DrMl71)
(b) Cari persamaan tangen kepada lengkungan xy = sin x pada tltikP di mana x = r/2.
( 1.oo/100 )




(b) Apaiah nilai-nilai yang mungkln bagl C jika sudut dI antara
vekror-vektr (z\ /t\f,r (;/ 6." \i/ adalah 45"?
(c) Ungkapkan persamaan serentak
5x*6Y=15
3x+4Y=17
sebagal persamaan matriks Ai = b, AZ*2. Dapatkan songsangan
bagi A dan seterusnya, dapatkan nilai-nilai x dan y..
( 100/L00 )
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